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Ƚɪɢɰɟɧɱɭɤ Ɉɥɟɧɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɭɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣ 
ɲɤɨɥɿ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ȱɄɌ) ɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɭ ɝɚɥɭɡɶɨɫɜɿɬɢ, ɩɨɞɚɧɨɚɧɚɥɿɡ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɧɚɞɚɧɨ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ȱɄɌ ɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨɰɢɤɥɭɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɫɟɪɟɞɧɹɨɫɜɿɬɚ. 
ȼɫɬɭɩ. ɇɢɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟ. ɋɭɬɬɽɜɢɦɤɪɨɤɨɦɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɞɟɣɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌɜ 
ɨɫɜɿɬɧɸɝɚɥɭɡɶɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɄɨɧɰɟɩɰɿʀȾɟɪɠɚɜɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢɧɚ 
2006-2010 ɪɨɤɢ [6]. Ɂɚɝɚɥɶɧɨɸɦɟɬɨɸɉɪɨɝɪɚɦɢɽɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨɿɫɧɭɸɬɶ 
ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ, ɚ ɫɚɦɟ «ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɪɢɧɤɨɜɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɜɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣɬɚɫɜɿɬɨɜɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɫɬɿɪ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɪɿɜɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɡɞɨɛɭɬɬɹɹɤɿɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦɟɯɚɧɿɡɦɭɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɭɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ...». Ɋɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɨɠɥɢɜɟ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɲɥɹɯɨɦ 
«ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ». ɉɟɞɚɝɨɝɢ-
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɹɤ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɬɚɤ ɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɲɭɤɚɸɬɶ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɥɹɯɢɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌɭɡɦɿɫɬɨɫɜɿɬɢɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɜɢɯɨɜɧɿɣɪɨɛɨɬɿ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɹɤ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ, ɬɚɤ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ 
ɩɨɦɿɬɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ. 
ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɨɞɿʀ, ɚ ɫɚɦɟ: ɡɦɿɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɫɬɪɨʀɜ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɿɞɟɨɥɨɝɿɣ, ɪɨɡɩɚɞ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɳɨ ɯɜɢɥɟɸ ɩɪɨɣɲɥɢ ɭ 90-ɿ ɪɨɤɢ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɩɨ ɤɪɚʀɧɚɯ 
ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨɬɚɛɨɪɭɬɚɿɧɲɢɯɤɪɚʀɧɚɯ, ɫɬɜɨɪɢɥɢɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢɞɥɹɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ, ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɝɚɥɭɡɹɯ 
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɬɜɚ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. ɍɧɨɜɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ ɩɨɱɚɥɢ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢɫɹ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɛɥɟɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɨɹɜɢɥɢɫɹ «ɜɿɞɤɪɢɬɿ» ɩɢɬɚɧɧɹɭɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ, ɫɟɪɟɞɹɤɢɯ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. ɉɪɨɰɟɫ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɹɞɪɚ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɭɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɨɜɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɬɚ 
ɤɭɪɫɿɜ, ɹɤɬɨɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚɨɫɜɿɬɚ, ɨɫɧɨɜɢɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɩɪɚɜɚɣɬɿ., ɫɬɚɥɨ 
ɜɢɦɨɝɨɸ ɞɥɹ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. ȼɡɚɝɚɥɿ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɫɬɚɥɚɬɟɧɞɟɧɰɿɹɞɨɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɝɨɩɟɪɟɝɥɹɞɭɬɚɨɧɨɜɥɟɧɧɹɡɦɿɫɬɭɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɨɹɜɚ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɝɧɭɱɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ȱɄɌ, ɤɪɿɦ ʀɯɧɿɯ ɧɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɢɯ ɜɢɤɥɢɤɿɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
Ɇɟɬɚ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɦɢ ɦɚɽɦɨ ɧɚ ɦɟɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɞɨɫɜɿɞ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɤɪɚʀɧɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɲɤɿɥɶɧɿɣɨɫɜɿɬɿ 
ɬɚɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɞɟɹɤɿɩɪɨɛɥɟɦɢ ȱɄɌɭɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿ.  
Ɉɫɜɿɬɧɹ ɝɚɥɭɡɶ «ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ» ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɫɭɬɶ ɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɹɜɢɳ ɿɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹɜ ɯɨɞɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɥɸɞɫɬɜɚ 
ɡɚɝɚɥɨɦɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɧɚɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɮɨɪɦɭɽɜɭɱɧɿɜɡɞɚɬɧɿɫɬɶɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɿɫɬɨɪɢɱɧɿ 
ɩɨɞɿʀ ɿ ɞɚɜɚɬɢ ʀɦ ɜɥɚɫɧɿ ɨɰɿɧɤɢ. Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɨɫɜɿɬɚ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ ɡɦɿɫɬɨɜɟ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ʀʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɿ ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɪɢɫ ɩɚɬɪɿɨɬɚɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ƚɚɥɭɡɶ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ 
ɭɱɧɹɦ ɩɿɡɧɚɬɢ ɿɞɟʀ ɝɭɦɚɧɿɡɦɭ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɽ ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ 
ɪɿɡɧɢɯɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɧɚɭɤ (ɿɫɬɨɪɿʀ, ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ, ɩɪɚɜɚ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢɬɨɳɨ). ȼɨɧɚ 
ɫɩɪɢɹɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɭɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɭɱɧɿɜɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɤɚɪɬɢɧɢɫɜɿɬɭ [1]. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɜ 
ɭɱɧɿɜ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɞɨɫɜɿɞɭ ɟɦɨɰɿɣɧɨɨɰɿɧɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɠɢɬɬɽɜɨʀ 
ɩɨɡɢɰɿʀ ɬɚ ɿɧ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɡɦɿɫɬɨɜɿ ɧɚɫɤɪɿɡɧɿ ɥɿɧɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɝɚɥɭɡɿ: ɥɸɞɢɧɚ – ɥɸɞɢɧɚ, 
ɥɸɞɢɧɚ – ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɥɸɞɢɧɚ – ɩɪɢɪɨɞɚ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿ ɽ ɿɫɬɨɪɿɹ ɪɿɞɧɨɝɨ ɤɪɚɸ, ɿɫɬɨɪɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɫɟɫɜɿɬɧɹ ɿɫɬɨɪɿɹ, ɩɪɚɜɨ, ɦɨɪɚɥɶ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚɨɫɜɿɬɚ [3]. ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɿɜɱɟɧɿ, ɳɨɨɩɿɤɭɜɚɥɢɫɹɹɤ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭɡɦɿɫɬɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢ – 
ȯɝɨɪɨɜ Ƚɋ., ȱɝɧɚɬɟɧɤɨ ȱȽ., Ɉɜɱɚɪɭɤ Ɉȼ., ɉɨɦɟɬɭɧ Ɉȱ., ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɚ Ɉȼ., 
Ɍɚɪɚɧɟɧɤɨ ȱȽ.; ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɰɿ – Ⱥɧɞɪɭɳɟɧɤɨȼɉ., Ƚɭɛɟɪɫɶɤɢɣ Ʌȼ., Ⱦɚɲɭɬɿɧ 
Ƚɉ., ɆɢɯɚɥɶɱɟɧɤɨɆȱ., ɄɪɟɦɿɧɶȼȽ., ɄɭɪɚɫȱɎ., ɆɿɳɟɧɤɨɆȾ., Ɍɤɚɱɟɧɤɨȼɉ. ɬɚ 
ɿɧ. ɋɟɪɟɞɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɤɪɚʀɧ, ɹɤɿɪɨɡɪɨɛɥɹɥɢɩɪɨɛɥɟɦɢɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ, ɜɚɪɬɨɧɚɡɜɚɬɢɐ. Ȼɿɪɡɟɚ, Ɋ. ȼɭɥɮɫɚ, Ɋ. Ⱦɚɪɟɧɞɨɪɮɚ, Ʉ. Ⱦɭɪɪɚ, Ʉɪɟɨɥɚ 
Ʌ. ɏɟɧɚ, Ⱦɠ. ɇ. ɉɿɬɟɪɫɚ. 
ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɟɤɫɤɭɪɫ ɧɚ ɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɭɪɨɰɿ ɫɬɚɧɟ ɛɿɥɶɲ ɧɚɨɱɧɢɦ, ɬɚɤɢɦ, ɳɨ 
ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɚɽɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ ɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɚɛɨ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɟ ɯɭɞɨɠɧɽ ɤɿɧɨ (ɱɢ ɣɨɝɨ ɭɪɢɜɨɤ), ɩɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɦ ɱɚɫɨɜɢɦ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ɜɿɞɪɿɡɤɨɦ, ɩɨɞɿʀ ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɛɭɞɭɬɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɧɚ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɣ 
ɱɚɫɨɜɿɣ ɫɬɪɿɱɰɿ ɡ ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɢ, ɹɤɚ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɭɱɧɹɦ ɿ ɜɱɢɬɟɥɸ ɦɢɬɬɽɜɨ 
ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞ ɨɞɧɿɽʀ ɩɨɞɿʀ ɞɨ ɿɧɲɨʀ ɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ɍɚɤɿ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɚ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɡɞɚɬɧɟɿɫɬɨɬɧɨɩɨɝɥɢɛɢɬɢɡɦɿɫɬɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɨɧɨɜɢɬɢɮɨɪɦɢ 
ɬɚɦɟɬɨɞɢɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɡɪɨɛɢɬɢɩɨɦɿɬɧɢɦ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɜɩɥɢɜȱɄɌɧɚɩɪɨɰɟɫɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɭɦɿɧɶ 
ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɭ ɯɨɞɿ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɂɝɿɞɧɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ Ʉɨɪɬɚ ȼɟɪɧɟɪɚ ɬɚ Ɍɨɜɿɚɫɚ ɏɸɡɿɧɝɚ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 
2006 ɪɿɤ ɧɚ ɤɨɠɧɢɯ 5 ɭɱɧɿɜ ɭ ȯɜɪɨɩɿ ɩɪɢɩɚɞɚɜ 1 ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ. ɍ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɝɚɥɭɡɿ 
©Ƚɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɿ ɧɚɭɤɢ» 75% ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ. ɉɨɪɿɜɧɹɽɦɨ ɰɿ ɰɢɮɪɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶ 
ɩɪɟɞɦɟɬɢɝɚɥɭɡɿ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, ɧɚɭɤɢ», ʀɯɤɿɥɶɤɿɫɬɶɫɤɥɚɞɚɽ 80%, ɞɥɹ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ – 78%, ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ – 77%, ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿɦɨɜɢ – 70%, ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɪɭɱɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ – 68% 
[11]. Ɂ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ ɦɢ ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ ȱɄɌ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɬɚɸɬɶ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɭɱɢɬɟɥɹ ɿ 
ɭɱɧɿɜ. ɍɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯɡɚɯɿɞɧɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɳɨɨɩɿɤɭɸɬɶɫɹɩɢɬɚɧɧɹɦɢɧɚɛɭɬɬɹɧɚɜɢɱɨɤ 
ȱɄɌ ɭ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɩɨ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɭ, ɜɢɪɭɽ ɞɭɦɤɚ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɚ 
ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ, ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ 
ɜɢɳɭɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢɡɚɬɪɚɬɢɧɚɧɶɨɝɨɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɞɨɫɬɭɩ 
ɞɨ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (http://www.cisco.com/web/learning.) ɍ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɱɚɫɬɨ ɦɨɠɧɚ ɡɭɫɬɪɿɬɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ, ɹɤɚ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɥɸɞɢɧɚ ɡɚɫɜɨɸɽ 
(http://www.wglasser.com/):  
x 10% ɬɨɝɨ, ɳɨɱɢɬɚɽ; 
x 20% ɬɨɝɨ, ɳɨ  ɱɭɽ; 
x 30% ɬɨɝɨ, ɳɨɛɚɱɢɬɶ; 
x 50% ɬɨɝɨ, ɳɨɱɭɽɿɛɚɱɢɬɶ; 
x 70% ɬɨɝɨ, ɳɨɨɛɝɨɜɨɪɸɽɡɞɪɭɡɹɦɢ; 
x 80% ɬɨɝɨ, ɳɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿ; 
x 95% ɬɨɝɨ, ɱɨɦɭɧɚɜɱɚɽɿɧɲɢɯ. 
Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɰɢɮɪɢ ɞɟɳɨ ɩɪɢɛɥɢɡɧɿ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɿɫɧɭɸɬɶ ɩɟɜɧɿ 
ɮɚɤɬɨɪɢ, ɩɿɞɜɩɥɢɜɨɦɹɤɢɯɰɿɞɚɧɿɦɨɠɭɬɶɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɶ, ɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɤɥɸɞɢɧɢ, 
ɹɤɚ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɚɛɨ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɚɥɟ ɜɨɧɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɿ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɹɤ ɬɨ ɜɩɥɢɜ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ, ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɬɟɨɪɿʀ ɡ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɿɧ. Ƀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢʀɯɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿ. 
ɍɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿɪɨɡɪɨɛɤɚɨɫɧɨɜɧɢɯɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯɡɚɫɚɞ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɥɟɠɢɬɶ Ȼɢɤɨɜɭ ȼɘ., 
ɀɚɥɞɚɤɭɆȱ., ɀɭɤɭɘɈ., Ɇɚɲɛɢɰɸɘȱ., ɏɪɢɫɬɨɱɟɜɫɶɤɨɦɭɋȺ., ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ 
ȱɄɌ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɩɪɢɫɜɹɬɢɥɢ ɫɜɨʀ 
ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ⱦɭɯ Ʌȱ., Ʉɭɱɟɪ ɈȺ., Ɏɨɦɟɧɤɨ ȺɌ. ɋɟɪɟɞ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɳɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɥɢ ȱɄɌ ɭ ɨɫɜɿɬɭ, ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɋ. ɉɟɣɩɟɪɬɚ, ɹɤɨɦɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɿɞɟɹ «ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ», Ɋ. Ⱥɬɤɿɧɫɨɧɚ ɬɚ Ⱦ. Ȼɪɭɧɟɪɚ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɬɟɨɪɿɸ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ, Ȼ. ɋɤɿɧɧɟɪɚ – 
ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿɚɧɚɥɿɡɭɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɦɨɠɧɚ ɞɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ȱɄɌ. ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɡ ɧɢɯ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨɝɨ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɡɦɿɫɬɭɰɶɨɝɨɬɟɪɦɿɧɭ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ȱɄɌ) – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ, ɡɛɢɪɚɬɢ, ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɬɚ ɩɨɞɚɜɚɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɤɟɪɭɜɚɬɢɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹɧɟɸɬɚɫɩɪɢɹɬɢɪɿɡɧɢɦɮɨɪɦɚɦɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɪɚɞɿɨɦɨɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɪɚɞɿɨ ɬɚ 
ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ) [8]. ɋɥɨɜɧɢɤ ɧɚ ɫɚɣɬɿ Ȼɪɢɬɚɧɫɶɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ȼɨɥɜɟɪɯɟɦɩɬɨɧɚ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ȱɄɌ) ɹɤ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹɨɩɢɫɭɲɥɹɯɿɜ, ɳɨɜɠɟɿɫɧɭɸɬɶ, ɿɬɢɯ, ɳɨɽɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢɬɚ 
ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɬɢɦ, ɯɬɨ ɨɛɢɪɚɽ 
ɨɫɜɿɬɭ ɩɪɨɞɨɜɠ ɠɢɬɬɹ [7]. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ȱɄɌ) –  ɰɟ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɪɨɡɲɢɪɸɽ ɡɧɚɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɿ 
ɪɨɡɜɢɜɚɽ ʀɯɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɳɨɞɨɤɟɪɭɜɚɧɧɹɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ. 
ȱɄɌ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ ɤɨɠɧɨɦɭ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ 
ɨɛɫɹɝɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸ «ɜɤɥɸɱɟɧɿɫɬɶ» ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɩɨɬɨɤɢɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ [2]. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ, ɧɚɡɜɟɦɨ ɞɟɹɤɿ ɨɡɧɚɤɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ 
ɹɤɨɫɬɟɣ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɧɚɛɭɜɚɽ ɹɤɨɫɬɟɣ ɜɟɛɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɬɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ɋɩɟɰɢɮɿɤɨɸɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨɰɢɤɥɭɜɬɚɤɨɦɭɧɨɜɿɬɧɶɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɽɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ, ɲɢɪɨɤɢɣɞɿɚɩɚɡɨɧɡɦɿɫɬɭ («Ʌɸɞɢɧɚɿɫɜɿɬ», «Ʌɸɞɢɧɚ 
ɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ», «Ɉɫɧɨɜɢɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ», «Ɉɫɧɨɜɢɟɤɨɧɨɦɿɤɢ» ɬɚ ɿɧɲɿ), ɹɤɢɣɦɨɠɟ 
ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ȱɄɌ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȱɄɌɫɭɱɚɫɧɿɩɟɞɚɝɨɝɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɜɟɥɢɤɢɣɫɩɟɤɬɪ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɜɬɿɥɸɸɱɢʀɯɩɟɜɧɢɦɢɲɥɹɯɚɦɢ, ɭɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦɚɯ, ɹɤɬɨ: 
x ȼɟɛɛɚɡɨɜɚɧɿɨɫɜɿɬɧɿɦɟɪɟɠɿ (ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɲɤɨɥɢ, ɟɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ, ɟɩɪɨɝɪɚɦɢ, 
ɟɤɭɪɫɢ, ɫɚɣɬɢ, ɩɨɪɬɚɥɢɬɚɿɧ.); 
x ɦɚɫɦɟɞɿɚ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɜɢɞɚɧɧɹ, ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ); 
x ȿɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɤɚɬɚɥɨɝɢ, ɤɨɥɟɤɰɿʀ: ɬɟɤɫɬɨɜɿ, 
ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣɧɿ, ɡɜɭɤɨɜɿ, ɦɭɡɢɱɧɿ, ɚɧɿɦɚɰɿɣɧɿ,  ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ, ɫɥɨɜɧɢɤɢ); 
x ȿɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɟɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɟɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢ. 
Ɂɚɮɨɪɦɚɦɢɬɚɦɟɬɨɞɚɦɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ, 
ɦɨɠɧɚɧɚɡɜɚɬɢ: 
x ȿɩɪɨɟɤɬɢ; 
x ȼɟɛɤɜɟɫɬɢ; 
x ȱɧɬɟɪɧɟɬɠɭɪɧɚɥɢ; 
x ɬɟɦɚɬɢɱɧɿɮɨɪɭɦɢ, ɱɚɬɢ. 
ɁɚɮɨɪɦɨɸɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȱɄɌ, ɰɟɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢ:  
x ȿɨɫɜɿɬɚ (ɜɿɞɤɪɢɬɚɨɫɜɿɬɚ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚɨɫɜɿɬɚ); 
x ȿɲɤɨɥɢ (ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɲɤɨɥɢ); 
x ȿɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ; 
x ȿɤɭɪɫɢɬɚɿɧ. 
ɇɢɧɿɫɟɪɟɞɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯɡɚɯɿɞɧɢɯɤɪɚʀɧɢɩɿɞɯɿɞɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɭɲɤɨɥɿ 
ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɦɢ ɚɛɨ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚɦɢ, ɤɚɪɬɚɦɢ ɱɢ 
ɚɬɥɚɫɚɦɢ. Ɇɟɪɟɠɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɿɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɹɤɿɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɽɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. Ɂɚɪɚɡɭɤɪɚʀɧɚɯȯɜɪɨɩɢ, 
Ʉɚɧɚɞɢ, ɋɒȺɭɱɧɿɦɨɠɭɬɶɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɨɫɜɿɬɭ, ɧɚɜɱɚɸɱɢɫɶɭɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɲɤɨɥɚɯ, 
ɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɹɤɭɱɢɫɬɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ, (ɬɨɛɬɨɧɚɜɱɚɧɧɹɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ), ɬɚɤ ɿ ɜ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ. Ɂɝɿɞɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɜ 
ɋɒȺ, ɨɧɥɚɣɧ ɨɫɜɿɬɚ ɜɠɟ ɛɿɥɶɲɧɿɠ 20 ɪɨɤɿɜ ɨɯɨɩɥɸɽɦɟɪɟɠɭɲɤɿɥɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ 
ɲɬɚɬɿɜ Ⱥɦɟɪɢɤɢ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ (NEA – National 
Education Association) [4] ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɨɧɥɚɣɧ, ɹɤɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɬɚ 
ɧɚɩɨɜɧɸɸɬɶɜɟɛɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟɧɚɜɱɚɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɡɭɫɩɿɯɨɦɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɞɥɹ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. Ɉɫɶɞɟɹɤɿɡɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯɲɤɿɥ, ɳɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɨɧ-
ɥɚɣɧ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: Ʉɟɧɬɭɤɤɿ – http://kvhs.org/, Ɇɿɱɢɝɚɧ – http://mivhs.org/, Ʌɭʀɡɿɚɧɚ – 
http://www.louisianavirtualschool.net/, Ɇɿɫɫɿɫɿɩɿ – http://www.mvs.mde.k12.ms.us/, 
Ɍɟɯɚɫ http://www.texasvirtualschool.org/, ȼɿɫɤɨɧɫɿɧ 
http://www.wisconsinvirtualschool.org/. 
ɍ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɨɧɥɚɣɧ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɬɚɤɿ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɬɚ ɬɿ, ɳɨ 
ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ ɨɞɧɨɝɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, ɫɢɧɯɪɨɧɧɿ ɬɚ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɤɭɪɫɢ, ɳɨɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭɬɚ ɝɪɭɩɨɜɭɮɨɪɦɭɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ. Ⱦɨɤɬɨɪ Ʉɨɥɭɦɛɿɣɫɶɤɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɋɸɡɚɧ Ʌɚɜɟɡ 
ɜɢɨɤɪɟɦɢɥɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ: ɩɟɪɲɚ – ɰɟ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɤɭɪɫɢ ɚɛɨ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɪɟɫɭɪɫɢ, ɿɞɪɭɝɚ – ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣɤɥɚɫ. Ⱥɜɬɨɪɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚɫɜɿɣɩɿɞɯɿɞɞɥɹ 
ʀɯɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ɉɟɪɲɚ ɝɪɭɩɚ – ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɤɭɪɫɢ ɚɛɨ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ 
ɱɟɪɟɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɩɪɢ ɠɢɜɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɭ ɤɥɚɫɿ. 
ȼɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɹɤ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɚɪɯɿɜɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɬɚ ɿɧ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɮɨɪɦ: ɨɞɧɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɬɟɦɩ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɜɱɢɬɟɥɹ, ɳɨɩɨɞɿɛɧɨ ɞɨ 
ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɡɚɨɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɪɭɝɚ – ɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɬɟɦɩ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽɸ «ɭɱɟɧɶ – ɜɱɢɬɟɥɶ» («ɫɬɭɞɟɧɬ – ɜɢɤɥɚɞɚɱ»), ɳɨ ɦɨɠɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ, ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɦɢɬɬɽɜɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɬɨɱɚɬɚɛɨɿɧɲɿɰɢɮɪɨɜɿɡɚɫɨɛɢ. 
Ⱦɪɭɝɚɝɪɭɩɚ – ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣɤɥɚɫ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɽ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. ȼɿɧ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ «ɭɱɟɧɶ – ɜɱɢɬɟɥɶ» («ɫɬɭɞɟɧɬ – ɜɢɤɥɚɞɚɱ»), ɚɥɟ ɬɚɤɨɠɦɚɽɲɢɪɨɤɟɤɨɥɨ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿɣ «ɭɱɟɧɶ – ɭɱɟɧɶ» («ɫɬɭɞɟɧɬ – ɫɬɭɞɟɧɬ») ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɤɟɪɨɜɚɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɮɨɪɭɦɢ. ɑɟɪɟɡ ɰɟ ɰɟɣ ɬɢɩ ɧɟ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɬɟɦɩ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɯɨɱɚ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ. əɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɤɥɚɫɢ ɦɚɸɬɶ ɝɪɭɩɭ ɭɱɧɿɜ (ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ), ɪɨɡɤɥɚɞ ɡɚɧɹɬɶ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɧɢɡɤɭ ɮɨɪɭɦɿɜ ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɡ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽɸ «ɭɱɟɧɶ – ɭɱɟɧɶ» 
(«ɫɬɭɞɟɧɬ – ɫɬɭɞɟɧɬ») ɬɚ «ɭɱɟɧɶ – ɜɱɢɬɟɥɶ» («ɫɬɭɞɟɧɬ – ɜɢɤɥɚɞɚɱ»). ɋɚɦɿ ɠ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɹɤɿɜ ɞɚɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ ɽɫɢɧɯɪɨɧɧɢɦɢ, ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɦɧɨɠɢɧɭɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ 
ɤɥɚɫɿɜ.  
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɳɟ ɨɞɧɿɽʀ ɩɨɬɭɠɧɨʀ ȱɄɌ ɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ Web 2., ɳɨ 
ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ. ɐɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɨɛɨɥɨɧɤɚ ɚɛɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɞɨɡɜɨɥɹɽɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɜɿɞɤɪɢɬɿɝɥɨɛɚɥɶɧɿɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɫɩɿɥɶɧɨɬɢɿɦɟɪɟɠɿɡ 
ɦɚɣɠɟɧɟɨɛɦɟɠɟɧɢɦɞɨɫɬɭɩɨɦɿɨɛɫɹɝɨɦ. ɇɚɡɜɟɦɨɞɟɹɤɿɡɧɢɯ, ɹɤɢɦɢɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ 
ɜɱɢɬɟɥɿɿɫɬɨɪɿʀ, ɩɪɚɜɚ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚɬɚɿɧ.  
x Ƚɟɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ («ȼɿɤɿɆɚɩɿɹ» http://wikimapia.org, «ɉɚɧɨɪɚɦɿɹ» 
http://panoramia.com, «GoogleEɚrth»); 
x Ȼɥɨɝɢ; 
x Ɏɥɿɤɪɢ; 
x ȼɿɤɿ (Wiki) – ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ – http://eduwiki.uran.net.ua. 
ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɰɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɩɪɨɫɬɨɬɿ ɬɚ ɥɟɝɤɨɫɬɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, 
ɧɟɩɟɪɟɨɛɬɹɠɟɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɜɨʀɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɭ (ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɦɨɠɟɜɡɹɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ 
ɛɭɞɶɹɤɨɦɭɿɡɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜ). Ɋɨɛɨɬɚɡɬɚɤɢɦɢɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢɫɟɪɜɿɫɚɦɢɜɢɦɚɝɚɽ 
ɜɿɞ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɧɚɜɢɱɨɤ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɤɬɢɜɧɨʀɠɢɬɬɽɜɨʀɩɨɡɢɰɿʀ. 
 
 
Ɋɢɫ. 1. ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚɲɤɨɥɚɎɥɨɪɢɞɢ 
əɤɦɢɛɚɱɢɦɨɡɧɚɜɟɞɟɧɨʀɫɯɟɦɢɧɚɪɢɫ. 1, ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɿɫɬɨɪɿʀɭȼɿɪɬɭɚɥɶɧɿɣ 
ɲɤɨɥɿ ɲɬɚɬɭ Ɏɥɨɪɢɞɚ (Florida Virtual School – FLVS http://www.flvs.net/), ɳɨ 
ɩɨɱɚɥɨɫɹ ɳɟ ɭ ɫɟɪɟɞɢɧɿ 90-ɯ ɪɨɤɿɜ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɡɧɚɱɧɨ ɡɪɨɳɭɽ ɬɟɦɩɢ. Ɂɚ 
ɞɚɧɢɦɢɳɨɪɿɱɧɨɝɨɨɝɥɹɞɭɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɪɿɜɧɹɳɨɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹɨɧ-
ɥɚɣɧ, ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɲɤɨɥɚ ɲɬɚɬɭ Ɏɥɨɪɢɞɚ, ɳɨ ɩɨɱɚɥɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɨɧ-
ɥɚɣɧ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɞɨɛɚɡɨɜɨɝɨɩɥɚɧɭ (full-time equivalent (FTE) public education) ɧɚ 
ɪɿɜɧɿɲɬɚɬɭ, ɡɝɨɞɨɦɭɜɿɣɲɥɚ ɞɨɩɪɨɝɪɚɦ, ɹɤɿɦɚɸɬɶɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ [10]. 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɡɦɿɫɬɭɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɦɨɠɧɚɩɪɨɿɥɸɫɬɪɭɜɚɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ 
ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ. Ɏɭɧɞɚɰɿɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (E-learning foundation – 
http://www.e-learningfoundation.com) ɿɫɧɭɽɡ 2001 ɪɨɤɭɬɚɪɨɡɜɢɜɚɽɦɟɪɟɠɭɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɫɚɣɬɿɜ Ɉɛ¶ɽɞɧɚɧɨɝɨ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, QCA 
(Qualifications and ɋurriculum Authority – http://www.qca.org.uk) – ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɩɪɢ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɿ ɞɢɬɢɧɢ, ɲɤɨɥɢ ɬɚ ɫɿɦ¶ʀ ɭɪɹɞɭ Ⱥɧɝɥɿʀ 
(Department for Children, Schools and Families – http://www.dcsf.gov.uk/), ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨʀ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ, ɬɚ ɫɥɿɞɤɭɽ ɡɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɸɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɜɢɦɨɝɚɦɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
QCA ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ Web-ɫɚɣɬ «ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ» – 
http://curriculum.qca.org.uk/, ɹɤɢɦɦɨɠɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹɛɭɞɶɹɤɚɲɤɨɥɚ. Ȼɪɢɬɚɧɫɶɤɚ 
ɚɝɟɧɰɿɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ( BECTA – British 
Education Communications and Technology Agency – http://schools.becta.org.uk/), ɳɨɽ 
ɥɿɞɟɪɨɦ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀ ɭɪɹɞɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ. ȼȿɋɌȺ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɹɤɿ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣɲɤɨɥɿ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɭ 
ɰɢɯɪɟɫɭɪɫɚɯ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɩɪɨɝɪɚɦɚɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɥɚɧɿ. Ɋɟɫɭɪɫɢɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɭ 
ɤɭɪɫɿ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ, ɧɚɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɬɚ ɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɧɚ ɦɨɞɭɥɿ. Ʉɭɪɫ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɜɹɤɢɯɜɤɚɡɚɧɨ, ɞɟ, ɧɚɹɤɨɦɭɭɪɨɰɿ, ɭɹɤɿɣ 
ɬɟɦɿɦɨɠɥɢɜɨɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ. Ʉɨɦɩɚɧɿɽɸɫɬɜɨɪɟɧɨɨɛɲɢɪɧɭ 
ɤɨɥɟɤɰɿɸɪɟɫɭɪɫɿɜɡɛɚɝɚɬɶɨɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɞɥɹɜɫɿɯɳɚɛɥɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɲɤɨɥɹɪɿɜ. 
 
 
Ɋɢɫ. 2. ɆɟɪɟɠɟɜɢɣɪɟɫɭɪɫɤɨɦɩɚɧɿʀȼȿɋɌȺ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɟɛɛɚɡɨɜɚɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɧɚɭɪɨɤɚɯɿɫɬɨɪɿʀɭɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣɲɤɨɥɿ 
ɇɚɡɜɚɧɿ ɜɢɳɟ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɿ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɨɫɜɿɬɢ. ɍ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɧɚɜɱɚɸɬɶ ɨɧɥɚɣɧ ɭ 
Ʌɿɜɟɪɩɭɥɶɫɶɤɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɣ ɲɤɨɥɿ (Liverpool Virtual School), ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɿɣ ɲɤɨɥɿ 
Ɂɚɯɿɞɧɨɝɨ ɇɨɪɜɭɞɭ (Old Library Centre Virtual School at West Norwood), 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɤɨɥɟɞɠɿɲɤɨɥɢɥɿɞɟɪɿɜ (National College for School Leadership), ɿɰɟ 
ɬɿɥɶɤɢɞɟɤɿɥɶɤɚɩɪɢɤɥɚɞɿɜ. 
ɋɟɪɟɞ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɰɚɪɢɧɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɦɨɠɧɚɜɜɚɠɚɬɢɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɨɸ, ɧɚɣɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɲɨɸɿɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɨɸ. ɋɚɦɟɰɹ 
ɨɫɜɿɬɧɹ ɝɚɥɭɡɶ ɧɚɛɭɜɚɽ ɜɚɝɢ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɩɨɞɿɣ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɦɟɪɟɠɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀɨɫɜɿɬɢɭɛɚɝɚɬɶɨɯɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ 
ɤɪɚʀɧɚɯ ɬɚ ɤɪɚʀɧɚɯ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚɛɨɪɭ, «ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɫɬɭɞɿʀ» ɞɥɹ ɲɤɿɥ – 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶɩɟɞɚɝɨɝɿɜɧɚɩɨɬɪɟɛɢɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ.  
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɫɬɭɞɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɭ ɧɚɡɜɭ ɧɢɡɤɢ ɧɚɭɤ: 
ɦɨɜɢ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɿɫɬɨɪɿʀ, ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɩɪɚɜɚ, ɩɨɥɿɬɢɤɢ. Ɍɨɦɭɞɨɰɿɥɶɧɢɦɽ 
ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɫɬɭɞɿɣ, ɹɤɢɣ ɛɢ ɜɤɥɸɱɚɜ ɭ ɫɟɛɟ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɡ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɨɥɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ: 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɿɫɬɨɪɿʀ, ɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿʀ, ɩɪɚɜɚ, ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚɬɨɳɨ.  
ɉɨɥɶɫɶɤɿ ɚɜɬɨɪɢ ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ ɤɭɪɫ, ɹɤɢɣ ɨɛɪɚɥɢ ɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɥɢ ɛɥɢɡɶɤɨ 170 
ɲɤɿɥɩɨɜɫɿɣɤɪɚʀɧɿ. ɐɟɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɤɨɦɩɥɟɤɬ «ɉɨɥɶɳɚɭȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭɫɨɸɡɿ». Ⱦɨ 
ɣɨɝɨɫɤɥɚɞɭɜɯɨɞɢɬɶ: ɜɿɞɟɨɤɚɫɟɬɚ, CD, ɤɚɪɬɚȯɜɪɨɩɢɿɫɭɩɪɨɜɿɞɭɞɪɭɤɨɜɚɧɿɣɮɨɪɦɿ 
ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. Ɍɚɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚ ɲɤɨɥɭ. 
Ɂɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜɿɧ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ, ɜ ɭɱɢɬɟɥɶɫɶɤɿɣ ɚɛɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ ɤɚɛɿɧɟɬɿ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɪɨɡɤɥɚɞɭ, ɹɤɢɣ ɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ.  
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɟɤɭɪɫɿɜ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɽ 
ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ ɤɭɪɫ «ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɫɬɭɞɿʀ ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭ ɲɤɨɥɚɯ», ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ 
Ʌȱ. ɉɚɪɚɳɟɧɤɨ ɬɚ ɘɋ. Ʉɨɦɚɪɨɜɢɦ [5]. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ, ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ 6 
ɫɬɭɞɿɣ.  
ɋɬɭɞɿɹ I. ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚɬɚɿɧɲɿɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ. Ⱦɟɧɚɲɟɦɿɫɰɟ? (2 ɝɨɞɢɧɢ). 
ɋɬɭɞɿɹ II. ɋɤɥɚɞɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɤɨɧɬɢɧɟɧɬɭ. (4 ɝɨɞɢɧɢ). 
ɋɬɭɞɿɹ III. ɉɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɿ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɭɫɬɪɿɣ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɭ (7 
ɝɨɞɢɧ). ɋɬɭɞɿɹ IV. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɠɢɬɬɹɜȯɜɪɨɩɿ (6 ɝɨɞɢɧ). 
ɋɬɭɞɿɹ V. ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤȯɜɪɨɩɢ (8 ɝɨɞɢɧ). 
ɋɬɭɞɿɹ VI. Ƚɥɨɛɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɥɸɞɫɬɜɚ ɬɚ ʀɯɧɿɣ ɩɪɨɹɜ ɧɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ 
ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɿ: ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɲɥɹɯɢɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ (5 ɝɨɞɢɧ).  
ɋɬɭɞɿɹ VII. Ⱦɿɥɨɜɚɝɪɚ «ɒɥɹɯɢɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɜȯɜɪɨɩɭ» (2 ɝɨɞɢɧɢ) 
Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɫɬɭɞɿʀ ɚɜɬɨɪɢ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɤɥɚɫ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɞɟɦɨɠɥɢɜɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɉɫɶ ɩɟɪɟɥɿɤ ɰɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ: ©ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ», «Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ 
ɨɫɜɿɬɚ», «ȼɫɟɫɜɿɬɧɹɿɫɬɨɪɿɹ», 11 ɤɥɚɫ, «Ɉɫɧɨɜɢɟɤɨɧɨɦɿɤɢ», 10-11 ɤɥɚɫ, «ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ 
ɿɫɬɨɪɿɹ», 11 ɤɥɚɫ, «Ƚɟɨɝɪɚɮɿɹ», 10 ɤɥɚɫ.  
ɓɟɨɞɧɢɦɩɪɢɤɥɚɞɨɦɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹɽɤɭɪɫɢ «ɋɯɨɞɢɧɤɢ 
ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ» (ɚɜɬɨɪɢ ɎɆ. Ɋɢɜɤɿɧɞ, Ƚȼ. Ʌɨɦɚɤɨɜɫɶɤɚ, ɋə. Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜ, 
Ƀə. Ɋɢɜɤɿɧɞ). ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɿɧɬɟɝɪɭɽɬɶɫɹ ɭ ɩɪɟɞɦɟɬɢ 
ɲɤɿɥɶɧɨɝɨɰɢɤɥɭ. 
Ⱦɟɹɤɿɡɚɝɚɥɶɧɿɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɞɨɩɨɦɨɝɬɢɭɩɿɞɛɨɪɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ȼɟɥɢɤɨʀ 
Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ «Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɨɧɥɚɣɧ ɡɦɿɫɬɭ. Ɍɪɟɬɿɣ ɲɤɿɥɶɧɢɣ ɡɜɿɬ», ɳɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ [9]. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɉɉɁ (ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ) ɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɹɤ:  
x ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣɬɪɟɧɭɜɚɥɶɧɿ; ɰɟɦɚɸɬɶɛɭɬɢɜɩɪɚɜɢ, ɿɝɪɢɭɤɥɚɫɿɣɬ. ɿ.; 
x ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ; ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ; 
x ɜɿɞɤɪɢɬɚɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ; ɯɭɞɨɠɧɿɩɪɨɟɤɬɢ, ɬɜɨɪɱɿɡɚɜɞɚɧɧɹɬɚɜɩɪɚɜɢ; 
x ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɧɿ; ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɳɨɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɭɧɚɜɱɚɧɧɿ; 
x ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ; ɞɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶɦɚɥɸɧɤɢ, ɬɟɤɫɬɢ, ɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɤɨɥɟɤɰɿʀɬɚɛɚɡɢɞɚɧɢɯ; 
x ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ – ɰɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɜɢɞɢ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɬɚ ɝɪɚɮɿɱɧɿ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ, ɳɨɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɭɜɢɤɨɧɚɧɧɿɪɨɛɨɬɢ; 
x ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɿ – ɰɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɳɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɭɱɧɿɜ, ɳɨɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɡɚɫɨɛɚɦɢɟɤɡɚɦɟɧɭɜɚɧɧɹɬɚ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
ɍ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ 
ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹɫɬɚɬɬɿɬɚɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɱɚɫɬɿɲɟɜɱɢɬɟɥɿɜɩɪɚɤɬɢɤɿɜ, ɭɹɤɢɯɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭɪɨɤɿɜ, ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ȱɄɌ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɛɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɜɿɞɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ, 
ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɨɡɧɚɱɢɬɢ ɫɜɿɣ ɲɥɹɯ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ 
ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿ. 
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ɈȻɓȿɋɌȼɈȼȿȾɑȿɋɄɂɏȾɂɋɐɂɉɅɂɇȼɁȺɊɍȻȿɀɇɈɃɒɄɈɅȿ 
ȽɪɢɰɟɧɱɭɤȿȺ. 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ (ɂɄɌ) ɜɨɬɪɚɫɥɶ ɨɛɳɟɫɬɜɨɜɟɞɟɧɢɹɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, 
ɩɨɞɚɧɚɧɚɥɢɡɨɩɵɬɚɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯɫɬɪɚɧ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵɩɪɢɦɟɪɵɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢɂɄɌ 
ɜɩɪɟɞɦɟɬɚɯɨɛɳɟɫɬɜɨɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɰɢɤɥɚɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɲɤɨɥɵ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, 
ɨɛɳɟɫɬɜɨɜɟɞɱɟɫɤɢɟɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɫɪɟɞɧɟɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES USE IN THE 
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In the article the problem of information and communication technologies (ICT) 
introduction into the social science branch is considered, the analysis of experience of the 
European countries is submitted; examples of ICT application in the subjects of social 
science cycle of general school are given. 
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